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The Establish of Sendai Domain Medical School and 
Introduction of Western Medicine
Yibing WANG
The main subject in this paper is to clarify the facts of practical Western Medicine 
thrown into Empirical Chinese Medicine within public education in late Edo Period, 
focusing on Introduction of Western Medicine of Sendai Domain Medical School.
In the processes of Rangaku prospering, including the military force in the North, 
Sendai Domain intended to intraduct Western Medicine with enthusiasm. As a 
premise for the separation of Medical School, the famous Rangakusha (scholars of 
Dutch studies), Ōstuki Gentaku proposed a new plan for Medical Education, which 
including surgery and other fields. It turns to be an important step leading to an 
enlightened environment. Besides, Sasaki Tyutaku, an apprentice of Gentaku was 
promoted to be the professor of Dutch Medicine. Sasaki put a western anatomy of 
a female corpse into practice, with Principal Watanabe in charge, which made an 
impact to the traditional medicine world. Because it seemed to be totally against 
the Truth of Medicine (医意) advocated in Chinese medical treatment, which always 
care from outside to treat inside. Which is, the main arguing point of the argument 
arose between Chinese and Dutch physician, not only in Sendai Domain, but also in 
the capital city, Edo.
The superiority in Dutch anatomy has been realized by Sugita Genpaku, the 
primer of translation western anatomy book named Kaitai Shinsho, which is passed 
from generation to generation. The practice of western anatomy in Sendai Domain 
Medical School is conducted by those who followed the instruction of Genpaku, 
showed defiance toward tradition. It could be evaluated as a milestone in the process 
of introduction of Western Medicine into public education.
